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ABSTRACT 
The purpose of this research is to create a Documentary Video cd. This is as a 
cosware for the Concrete Technology sub ject with a topic of Concrete Material Test 
(Laboratory: C2003) in teaching and learning process at Polytechnic. The 
Documentary Education VCD are evaluate from visual, audio and content elements 
and further more evaluation were done from interesting and understanding increase 
for student in learning when they used that Documentary Education VCD Around 
32 respondents from sem 2 students in Civil Building Certificate course at 
polytechnic Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra, Kedah. Questionnaire 
instrument were used to evaluate the Documentary Education VCD, which was 
produced. The data was analyzed using statistic method from Statistical Packages 
for Social Sciences (SPSS) version 11.0 which include percentages, min score and 
standard devition. Research result are positif that is the min score for each item from 
section B exceeding 3.8. This shows the respondent agree with the Documentary 
Education VCD produced at Polytechnic. The researcher hopes that this research 
can be improvement for a better research for those who are interest to do the same 
research in the future. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan masa kini mempunyai kaitan rapat dengan perubahan dalam 
bidang sains, teknologi, industri dan perdagangan, memandangkan situasi semasa 
penuh dengan penemuan dan ciptaan-ciptaan bam yang hampir semua dalam bidang 
kehidupan. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) perlu berubah 
selaras mengikut arus kemajuan teknologi masa kini. Perkembangan dalam bidang 
pendidikan menjadikan itmu lebih mudah diakses, disebar dan disrmpan manakala 
kecanggihan serta kemampuannya menyampaikan sesuatu maklumat secara cepat, 
tepat dan menarik dalam bentuk multimedia menjadikannya sebagai satu daya 
tarikan ke arah mewujudkan satu senario belajar yang menyeronokkan (Ismail, 
2002). Dengan penggunaan Video Cakera Padat (VCD) atau alat interaktif dan 
multimedia yang lain, pemahaman pelajar akan lebih jelas kerana mereka dapat 
melihat dan mendengar perkara yang berkaitan dengan pelajaran mereka. 
Penggunaan alat bahan bantu mengajar (ABBM) boleh dimanfaatkan oleh 
pendidik dalam menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada pelajar. Salah 
satu kaedah pembelajaran menggunakan ABBM berelektronik ialah dengan 
menggunakan tayangan video mengenai sesuatu subjek yang dipelajari. Rozinah 
(2000), menyatakan suasana pembelajaran menjadi menank dengan interaktiviti 
element yang melibatkan multimedia seperti teks. audio, visual, gratik dan animasi 
yang melibatkan ke semua senson manusia Menunit Kozinah lagi. pelajar boleh 
belajar mengikut tahap kemampuan dan mengikut minat mereka pada bila-bila masa 
dan dalam keadaan yang sebenar Bcrhubungan dengan itu. penggunaan ABBM 
melalui tayangan video ini adalah untuk meningkatkan mmat pelajar dan membantu 
pelajar lebih memahami apa vang telah dipelajan 
Video merupakan salah satu bahan pelajaran yang mempunyai pot en si vang 
baik untuk menank perhatian pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran 
kerana video berkeboiehan menyampaikan mesej dan maklumat dengan berkesan 
dari satu pihak kepada pihak lain kenapa video berpotensi \ Rozinah (2000) 
menyatakan terdapat beberapa taktor laitu la dapat mengekalkan keashan atau muni 
tanpa hilang sebarang data, dapat mengedit video dengan menambahkan pelbagai 
kesan yang canggih dan menank. dapat mencipta persembahan video secara 
mteraktifdan digunakan sebagai bahan latihan dengan menjimatkan masa dan 
tenaga. Selain itu video juga mempunyai kelebihan kerana mempunyai kebolehan 
ulang tayang semula dengan cepat dan program-program di daiamnya boleh dibuat 
dengan pelbagai vera bahasa dalam pita yang sama Menunit kobayashi (1987) 
dalam Baharuddin, el. at. (2000), teknologi pendidikan adalah suatu proses yang 
sistematik ke arah pembangunan produk vang boleh membantu menghasilkan suatu 
persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang efisien dan efektif. Proses yang 
sistematik adalah melibatkan penngkat mereka bentuk. pelaksanaan dan pemihhan 
proses pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai peralatan dan 
sumber 
Sehubungan dengan itu. pengkaji telah membuat satu kajian berkaitan dengan 
penghasilan dan penilaian video cakera padat (VCD) Dokumentari Pendidikan 
mengenai mata pelajaran Teknologi konknt untuk dijadikan alat bantu bahan 
mengajar (ABBM) bagi tajuk ujikaji bahan konknt (C2003 Makmal) di Politekmk 
Penghasilan video dokumeman dalam bentuk VCD ini diharap akan memt>eri 
kebaikan dan mantaat yang betguna kepada pelajar khususnya pelajar semester 2 
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kursus Sijil Kejuruteraan Awam (SAP) dan dapat juga digunakan oleh pensayarah-
pensyarah yang mengajar matapelajaran Teknologi Konkrit di Politeknik. 
1.2 La tar Betakang Masalah 
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan memerlukan pelajar 
bermmat lerhadap apa yang dipelajari dan tenaga pengajar komited terhadap 
tugasnya. Penyampaian bahan pengajaran dan pembelajaran yang menank akan 
menarik minat pelajar dan menjadikan aktiviti mendapatkan ilmu pengetahuan lebih 
berkesan dan bermotivasi. Kecemerlangan pelajar sering dikaitkan dengan 
kecemerlangan sekolah manakala kecemerlangan sekolah dihhat dari kecemerlangan 
guru. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan kepada 
pengingatan ftkta menyebabkan tanggapan sempit pelajar terhadap pelajaran, 
akibatnya pelajar kurang berminat dan motivasi untuk belajar berkurangan. Oleh itu, 
adalah menjadi tugas guru atau pensyarah untuk menimbulkan perasaan minat 
belajar di kalangan pelajarnya. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlulah 
clipeibagaikan supaya dapat menarik minat pelajar. Kebestarian sesuatu pengajaran 
bergantung kepada keupayaan seseorang guru mengmtegrasikan aspek pedagogi, 
psikologi dan teknologi dalam proses penyampaian ilmu (Ismail, 2002). 
Terdapatnya kekangan dan masalah di dalam bilik daijah menyebabkan 
pelajar tidak dapat menerima sepenuhnya maklumat yang disampaikan oleh 
pengajar. Kadang-kadang terdapat konsep atau gambaran tertentu yang tidak dapat 
dipeijelaskan oleh pengajar dalam kuliah biasa. Pelajar hanya mendengar apa yang 
diperkatakan oleh pengajar dan kadang kala ditunjukkan dengan gambaran statik 
mengenai sesuatu benda atau perkara akan mendorong pelajar mempunyai persepsi 
dan tanggapan yang salah mengenai sesuatu perkara. Menurut Fatimah (1980), 
pembelajaran yang berkesan dapat dicapai dengan melibatkan secara serentak 
sebanyak mungkin deria seperti deria dengar, lihat, sentuh, hidu dan rasa secara 
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serentak. Gould Marks (1966), pula menyatakan apabila alat-alat komunikasi 
digunakan dengan bijak, peratus pemahaman ialah sebanyak 30% dan peratus 
ingatan ialah 40%. Menurut beliau lagi, kira-kira 10-15% pengetahuan diperolehi 
melalui pembacaan, 20-25% melalui pendengaran, 30-35% melalui penglihatan 
manakala lebih 50% pemahaman diperolehi daripada gabungan mendengar dan 
melihat. Ini menunjukkan untuk mendapatkan kefahaman dan ingatan yang lebih, 
seseorang pelajar perlu menggabungkan visual dan audio dalam proses pembelajaran 
mereka. 
Keseronokan akan memberikan hnphkasi kepada pelajar supaya tertarik dan 
berminat untuk belajar (Ismail, 2002). Perkembangan teknologi telah dapat 
mempelbagaikan perkakasan dan perisian dalam sistem penyampaian. Teknologi 
fotografi yang berkembang menyebabkan terdapatnya gambar-gambar yang 
digunakan sebagai satu rujukan disusuli dengan media elektronik seperti radio, 
televisyen, filem, video, VCD, DVD dan perkembangan dalam teknologi maklumat 
seperti telesidang dan kompuler teratamanya dalam bidang multimedia (Ismail, 
2002). Walaupun perkembangan ini banyak memberi sumbangan terhadap dunia 
hiburan tetapi tidak dapat disangkal dalam pendidikan perkembangan ini dapat 
memberi kesan yang positif dalam proses pembelajaran (Ismail, 2002). 
Kaedah dan cara yangterbaik seharusnya menjadi pilihan para pengajar 
dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Sewajarnya para pengajar 
memilih alatan yang sesuai bagi membantu mereka dalam memberikan penerangan 
tentang isi pelajaran kepada para pelajar dengan lebih mudah. Oleh itu, pengkaji 
telah tertarik untuk melakukan penghasilan dan penilaian video dokumentari 
pendidikan dalam bentuk VCD sebagai ABBM bagi mata pelajaran Teknologi 
Konkrit untuk pelajar semester 2 di Politeknik-politeknik Malaysia dan seterusnya 
dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. 
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1J Pernyataan Masalah 
Sharifah Alwiah Alsagoff (1987), tenaga pengajar merupakan golongan 
terpelajar sebagai penyampai maklumat dan pengetahuan. Oleh itu, pensyarah 
sepatutnya menguasai dan memahami ilmu pengajaran agar pengetahuan yang 
diperolehnya dapat disampaikan kepada pelajar dengan cara dan kaedah yang 
bersesuaian. Manakala Semrau P. dan Boyer, B.A. (1994) pula menyatakan, 
pensyarah perlu menggunakan pelbagai alat bahan bantu mengajar (ABBM) dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran seperti penceritaan, syarahan, buku, rakaman 
audio, komputer dan aktiviti lain sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman 
pelajar. 
Daripada pengalaman pengkaji sendiri yang merupakan bekas pelajar 
Politeknik, penggunaan ABBM berelektronik sangat berkurangan penggunaannya di 
Politeknik. Sehubungan dengan itu, pengkaji menjaiankan kajian untuk menerbitkan 
sebuah VCD berunsur dokumentari pendidikan yang merangkumi topik berkaitan 
Ujikaji Bahan Konkrit (Makmal: C2003) dalam mata pelajaran Teknologi Konknt 
(C1004) yang diajar di semester 2 di Politeknik untuk kursus Kejuruteraan Awam 
Pembinaan (SAP). Seperti yang dinyatakan oleh Rozinali (2000), suasana 
pembelajaran merrjadi menarik dengan interaktiviti element yang melibatkan 
multimedia seperti teks, audio, visual, grafik dan animasi yang melibatkan kesemua 
sensori manusia. Dalam kajian ini, pengkaji ingin mengkaji sama ada VCD 
Dokumentari Pendidikan yang dihasilkan ini mengandungi visual, audio dan isi 
kandungan bersesuaian yang boleh menarik minat pelajar dan membantu 
meningkatkan kefahaman mereka. 
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1.4 Mattamat Kajian 
Matlamat kajian ini adalah untuk menghasilkan Video Cakera Padat (VCD) 
Dokumentari Pendidikan sebagai Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) untuk mata 
pelajaran Teknologi Konkrit bagi topik Ujikaji Bahan Konknt (Makmal.C2003) di 
Politeknik Sultan Abd Halim Mu'adzam Shah (POLIMAS), Jitra, Kedah. 
1.5 Ojektif Kajian 
Dalam kajian yang dijalankan dan penyataan masalah yang dikemukakan, 
pengkaji telah menetapkan beberapa objektif kajian seperti berikut: 
i. Mengkaji dari segi kandungan visual, audio dan susunan isi ke atas VCD 
Dokumentari Pendidikan yang dihasilkan 
ii. Menghasilkan VCD Dokumentari Pendidikan yang menarik minat dan 
dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar. 
1.6 Persoalan Kajian 
Terdapat beberapa persolan kajian untuk mencapai objektif kajian, antaranya: 
i. Sejauhmanakah elemen visual yang digunakan di dalam VCD 
Dokumentari Pendidikan bersesuaian? 
